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Главным стратегическим направлением в области трансформации 
экономики Республики Беларусь является формирование белорусской мо-
дели социально ориентированной рыночной экономики – высокоэффек-
тивной экономики с развитым предпринимательством и рыночной инфра-
структурой, действенным государственным регулированием, обеспечива-
ющим расширенное воспроизводство и повышение уровня жизни населе-
ния. 
Курс «Национальная экономика Беларуси» представляет собой си-
стематизированное изложение теоретико-методологических и организаци-
онно-практических основ формирования национальной экономики Рес-
публики Беларусь, разработки и реализации социально-экономической по-
литики государства, раскрывает способы эффективного использования по-
тенциалов национальной экономики и функционирования хозяйственных 
комплексов в рыночной среде. 
Целью преподавания и изучения дисциплины «Национальная эконо-
мика Беларуси» является приобретение студентами теоретических знаний 
о системе национальной экономики, её организационных и методологиче-
ских основах, закономерностях и механизмах развития, практических 
навыков по анализу национальной экономики и формированию механизма 
государственного регулирования, а также умений предвидеть и выявлять 
негативные тенденции в развитии национальной экономики, принимать 
адекватные сложившимся условиям решения. 
Задачи изучения курса: 
–  теоретически осмыслить процессы становления и развития це-
лостной системы национальной экономики; 
– установить особенности и основные инструменты формирования 
перспективной модели национальной экономики; 
– выработать навыки применения теоретического инструментария к 
анализу отдельных направлений макроэкономической политики, вариантов 
и сценариев перспективного развития национальной экономики; 
– овладеть знаниями о формах и методах государственного регули-
рования экономики и приобрести навыки их использования в условиях бе-
лорусской модели социально-экономического развития. 
В результате изучения курса «Национальная экономика Беларуси» 
студент должен: 
знать: 
• категориальный аппарат курса; 
• основные теории и концепции формирования перспективной моде-
ли национальной экономики; 
• цели, задачи, содержание и специфику государственного регулиро-
вания экономики в условиях перехода к устойчивому развитию; 
• методологические основы формирования экономического потенци-
ала, хозяйственных комплексов национальной экономики; 
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• основы методологии прогнозирования и планирования, а также це-
ли, задачи и основное содержание долго-, средне- и краткосрочных про-
гнозов и программ социально-экономического развития страны; 
• истоки и характерные черты белорусской модели социально-
экономического развития, приоритетные направления развития нацио-
нальной экономики; 
• методологические основы анализа национальной экономики в вос-
производственном, отраслевом, региональном, социальном и технологиче-
ском разрезах; 
уметь: 
• характеризовать и анализировать целостную систему национальной 
экономики, масштабы, темпы роста производства и повышение его эффек-
тивности, структуру экономики, внутренние и внешние факторы, влияю-
щие на принятие макроэкономических решений, особенности развития 
национальной экономики на соответствующих исторических этапах, про-
блемы и ситуации в системе национальной экономики в ее отдельных сфе-
рах и отраслях; 
приобрести навыки: 
• согласования текущей работы с перспективными задачами и жиз-
ненно важными интересами общества и государства при определении 
направлений развития национальной экономики, ее отраслей и сфер; 
• составления отдельных разделов социально-экономических прогно-
зов в зависимости от уровня управления, а также организации контроля 
над их выполнением; 
• оценки конкретных ситуаций и принятия решений о направлениях 
развития национальной экономики. 
Содержание курса отражает закономерности формирования наиболее 
значимых национальных экономических интересов, определение фунда-
ментальных целей и приоритетов экономического развития страны, усло-
вий и инструментов их реализации, критерии эффективности функциони-
рования целостной национальной экономики, механизмы обеспечения 
конкурентоспособности национальных производителей и экономики в це-
лом. 
В рамках курса предусматривается изучение национальной экономи-
ки как целостной системы в её воспроизводственном, отраслевом, техно-
логическом и региональном разрезах. При этом рассматриваются хозяй-
ственные комплексы с выделением промышленного, строительного, агро-
промышленного комплексов, транспорта и связи, комплекса социально-
культурных отраслей, социально-потребительского и региональных соци-
ально-экономических комплексов. 
Особое внимание в программе уделено проблемам перехода от цен-
трализованно планируемой экономики к рыночной, обоснованию эконо-
мической роли государства и переходной экономике, формированию ме-
ханизмов государственного регулирования. Для будущих специалистов 
важны не только знания о возможностях и пределах эффективного госу-
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дарственного вмешательства в экономику в целом, но и анализ соответ-
ствия форм и методов государственного регулирования экономики Белару-
си как общим закономерностям и тенденциям, так и национальным осо-
бенностям, а также анализ критериев выбора мероприятий экономической 
политики в зависимости от целей развития, состояния экономики и обще-
ства, внешних воздействий. 
Значительное место в программе курса отведено вопросам разработ-
ки и проведения социальной политики в контексте построения социально 
ориентированной рыночной экономики. 
Укрепление государственного суверенитета тесно взаимосвязано с 
созданием и развитием финансовой системы страны, выработкой эффек-
тивной денежно-кредитной политики, трансформацией системы государ-
ственных финансов. 
Важным направлением развития национальной экономики является 
взаимовыгодное участие страны во внешнеэкономических связях и миро-
вых интеграционных процессах. Неотъемлемым элементом курса является 
изучение внутренних и внешних условий и факторов обеспечения эконо-
мической безопасности страны. 
Приобретенные знания будут содействовать подготовке современ-
ных специалистов-экономистов, которые должны выявлять и анализиро-
вать ключевые проблемы развития национальной экономики, обосновы-
вать механизмы их решения, осуществлять систему мер в области научно-
го управления развитием национальной экономики страны. 
Программа учебного курса построена с учётом имеющихся отече-
ственных и зарубежных научных разработок по теории и методологии 
национальной экономики. В основу настоящей базовой программы поло-
жена учебная программа по дисциплине «Национальная экономика Бела-
руси» для экономических специальностей, утвержденная 2009 году ректо-
ром Белорусского государственного экономического университета В.Н. 
Шимовым (составители – В.Н. Шимов, профессор кафедры регионального 
управления, доктор экономических наук, профессор; Н.К. Соколовский, 
профессор кафедры экономики природопользования, кандидат географи-
ческих наук, доцент; О.Н. Ерофеева, доцент  кафедры регионального 
управления, кандидат экономических наук, доцент; Е.Б. Дорина, профес-
сор кафедры регионального управления, доктор экономических наук, до-
цент». 
Общее количество часов – 160; аудиторное количество часов – 68, из 
них: лекции – 34, практические занятия – 34. Форма отчётности – экзамен. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
№ 





1 Научные основы национальной 
экономики 
4 2  6 
1.1 Сущность и предмет национальной 
экономики 
2 –  2 
1.2 Основные макроэкономические по-
казатели и пропорции национальной 
экономики 
2 2  4 
2 Экономический потенциал Бела-
руси 
6 6  12 
2.1 Понятие и состав совокупного эко-
номического потенциала страны 
2 2  4 
2.2 Система потенциалов национальной 
экономики Беларуси 
4 4  8 
3 Рост национальной экономики 2 2  4 
4 Хозяйственные комплексы наци-
ональной экономической системы  
8 10  18 
4.1 Отраслевая структура национальной 
экономики 
2 2  4 
4.2 Промышленный комплекс 2 2  4 
4.3 Агропромышленный комплекс   2  
4.4 Строительный комплекс   2  
4.5 Транспорт и связь  2  2 
4.6 Комплекс социально-культурных 
отраслей 
2   2 
4.7 Социально-потребительский ком-
плекс 
 2  2 
4.8 Региональные социально-
экономические комплексы 
2 2  4 
5 Формирование рыночной эконо-
мики 
4 4  8 
5.1 Проблемы перехода от планируемой 
централизованно к рыночной эконо-
мике и перспективная модель наци-
ональной экономики Беларуси 
2   2 
5.2 Формирование и развитие институ-
тов рынка 
 2  2 
5.3 Проблемы развития предпринима-
тельства в Беларуси 
 2  2 
5.4 Структурная трансформация эконо-
мики 
2   2 
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6. Экономическая роль государства 
в Республике Беларусь 
6 6  12 
6.1 Цели и функции государственного 
регулирования экономики. Структу-
ра государственного управления 
2 2  4 
6.2 Система прогнозирования и плани-
рования национальной экономики 
 2 2 4 
6.3 Финансово-кредитная система госу-
дарства 
 2  2 
6.4 Государственное регулирование со-
циального развития 
2 –  2 
7 Межстрановая и мирохозяйствен-
ная интеграция   
2 2  4 
8 Национальная экономика и эко-
номическая безопасность 
2 2  4 




СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Раздел 1 Научные основы национальной экономики 
Тема 1.1 Сущность и предмет национальной экономики 
Национальная экономика как хозяйственная система страны: пред-
мет, место национальной экономики в системе экономических наук. Ос-
новные понятия и структурные составляющие национальной хозяйственной 
системы страны. 
Уровни формирования и функционирования национальной экономи-
ки: межгосударственный, общенациональный, региональный, местный; их 
содержание и особенности. Вертикальные и горизонтальные связи в наци-
ональной экономике. 
Характерные черты и условия функционирования национальной эко-
номики: суверенитет нации и государства, территориальная целостность; 
единство экономического и правового пространства; общность характера 
хозяйственных институтов; наличие единого платежного средства – нацио-
нальной денежной единицы и целостной финансовой системы; развитость 
внутреннего рынка и стабильность внешнеэкономических и геополитиче-
ских отношений; использование и приумножение национального богат-
ства в интересах повышения благосостояния нации. 
Организационно-правовые, социальные, экономические, технологи-
ческие и другие взаимосвязи в национальной экономике, их роль и значе-
ние для жизнедеятельности общества и государства. Формы собственно-
сти, движение материальных и денежных потоков как условие функциони-
рования системы взаимосвязей в национальной экономике. 
Определяющая роль макроэкономического уровня хозяйствования в 
разработке и реализации стратегии, тактики и задач функционирования и 
развития белорусского государства. 
Экономические предпосылки формирования и функционирования 
национальной экономики. Общесистемные предпосылки и условия кон-
ституционно правового, мировоззренческого, идеологического, политиче-
ского характера (новая цивилизационная стратегия, тип создаваемого об-
щества и государства). Общесистемные условия стратегического характе-
ра: построение и развитие унитарного демократического социального пра-
вового государства (в соответствии с Конституцией Республики Беларусь); 
формирование современного гражданского общества; создание социально 
ориентированной рыночной экономики. Системные условия и предпосыл-
ки (единство экономического и институционально-правового пространств, 
общность характера хозяйственных институтов, механизмы и нормы взаи-
модействия с внешней средой). Воздействие совокупности системных 
условий и принципов на эффективность становления, функционирования и 
развития национальной экономики. Единая институционально-правовая 
среда, регулирующая отношения собственности, организационно-правовые 
формы ведения хозяйства, функционирования реального сектора, финан-
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совой системы, рыночных институтов в процессе общественного произ-
водства. Внутрисистемные предпосылки (обеспечение эффективности и 
конкурентоспособности национальной экономики на основе соблюдения 
принципов рационального хозяйствования). 
Понятие хозяйственных систем. Классификация национальных хо-
зяйственных систем в современной теории и практике. 
Особенности формирования и функционирования современных 
национальных хозяйственных рыночных систем ведущих стран мира: ев-
ропейские модели (Германия, Швейцария, Нидерланды, Швеция), амери-
канская (англо-американская) модель, японская экономическая модель. 
 
Тема 1.2 Основные макроэкономические показатели 
и пропорции национальной экономики 
Базовые функции экономики и основные институциональные орга-
низационно-правовые единицы. Роль и значение важнейших макроэконо-
мических показателей и пропорций национальной экономики. Краткая ха-
рактеристика системы важнейших обобщающих макроэкономических по-
казателей и пропорций в Системе национальных счетов (СНС). 
Валовой внутренний продукт (ВВП), валовой национальный продукт 
(ВНП), национальный доход (НД) как измерители конечных результатов 
хозяйственной деятельности в стране и важнейшие макроэкономические 
показатели национальной экономики. Их сферы и границы использования 
в макроэкономическом анализе и прогнозировании 
Важнейшие общеэкономические, межотраслевые, отраслевые и тер-
риториальные пропорции как параметры воспроизводственного процесса в 
стране. Основные направления дальнейшего совершенствовании и исполь-
зования важнейших макроэкономических показателей и пропорций нацио-
нальной экономики в условиях социально-экономических преобразований 
в Республике Беларусь, формирования и функционирования белорусской 
модели экономики. 
 
Раздел 2 Экономический потенциал Беларуси 
 
Тема 2.1  Понятие и состав совокупного экономического 
потенциала страны 
Понятие и виды потенциалов национальной экономики. Виды ресур-
сов, вовлекаемых в хозяйственный оборот. Формирование, анализ исполь-
зования различных видов потенциалов национального хозяйства. Процес-
сы взаимодействия потенциалов, понятие единства и эффективного ис-
пользования потенциалов. 
Сущность, общие понятия и состав совокупного экономического по-
тенциала. Национальное богатство как составная часть совокупного эко-
номического потенциала страны. 
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Тема 2.2. Система потенциалов национальной 
экономики Беларуси 
Природно-ресурсный и экологический потенциалы. Технико-
экономическая оценка земельных, водных, лесных, минерально-сырьевых 
и других природных ресурсов Беларуси. Степень обеспеченности ими по-
требностей национальной экономики страны. Рациональное природополь-
зование и ресурсосбережение как важнейшие направления интенсифика-
ции экономики. Экологический потенциал и экологическая емкость терри-
тории. Эколого-экономические проблемы использования природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды в Республике Беларусь. 
Демографический и трудовой потенциалы. Демографическое разви-
тие Беларуси, особенности структуры, естественного и механического 
движения населения. Население как естественный источник формирования 
трудового потенциала страны. Распределение занятого населения по от-
раслям национальной экономики и регионам страны. Рациональное ис-
пользование трудовых ресурсов как важнейшее условие пропорционально-
го и динамичного развития экономики. Проблемы занятости населения в 
Республике Беларусь. 
Научный, научно-технический и инновационный потенциалы. Орга-
низационная структура научного и научно-технического потенциалов. Фи-
нансирование научных исследований. Материально-техническая база 
науки. Состояние и уровень развития инновационного потенциала страны. 
Проблемы построения Национальной инновационной системы. Государ-
ственная программа инновационного развития РБ на 2007–2010гг. 
Информационно технологический потенциал. Информационный по-
тенциал национальной экономики Беларуси Индикаторы и показатели ин-
формационно-технологического развития страны. Государственная поли-
тика в области информатизации. 
Производственный потенциал. Понятие производственного потенци-
ала, его место и значимость в совокупном экономическом потенциале. Со-
став компонентов производственного потенциала. Совокупность показате-
лей (индикаторов) и характеристик производственного потенциала. Про-
блемы дальнейшего наращивания производственного потенциала страны. 
Инвестиционный потенциал, инвестиционные ресурсы, инвестици-
онная деятельность. Основные показатели, характеризующие инвестици-
онный потенциал. Стратегия долгосрочной государственной инвестицион-
ной политики. 
Внешнеэкономический потенциал. Важнейшие параметры, опреде-
ляющие внешнеэкономический потенциал страны. Товарная структура 
экспорта. Платежный баланс. Функционирование на территории Беларуси 
совместных и иностранных предприятий, международных объединений и 
организаций, свободных экономических зон. Стратегические ориентиры и 
практические задачи по наращиванию внешнеэкономического потенциала. 
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Раздел 3 Рост национальной экономики 
Понятие экономического роста. Внешние и внутренние факторы 
экономического роста. Понятия "экономический рост" и "устойчивое раз-
витие".  
Индикаторы и динамика устойчивого развития. Общесистемные и 
специфические индикаторы развития социальной, экономической и эколо-
гической сфер. 
Моделирование экономического роста. Факторные модели экономи-
ческого роста, их сущность и сфера применения. Экономико-
математическая модель межотраслевого баланса в системе национальных 
счетов. 
 
Раздел 4 Хозяйственные комплексы национальной  
экономической системы 
Тема 4.1 Отраслевая структура национальной экономики 
Понятие сектора, отрасли и хозяйственного комплекса экономики. 
Теоретическое обоснование отраслевого разделения труда. Углубление 
разделения труда и формирование отраслей национальной экономики. 
Анализ современной отраслевой структуры экономики Беларуси. Переход 
от индустриальной к постиндустриальной стадии социально-
экономического развития и формирование новой экономической структу-
ры. Образование и функционирование хозяйственных комплексов (отрас-
левых, межотраслевых). Программа структурной перестройки и повыше-
ния конкурентоспособности экономики Республики Беларусь. 
 
Тема 4.2 Промышленный комплекс 
Промышленность как ведущий сектор национальной экономики. 
Уровень развития промышленности, динамика отраслевой структуры про-
мышленного производства. Управление промышленным комплексом, 
формирование рыночных организационных структур (концернов, финан-
сово-промышленных групп, холдинговых компаний и др.). Региональная 
структура промышленности. Проблемы модернизации производства и по-
вышения конкурентоспособности промышленной продукции Республики 
Беларусь. 
Топливно-энергетическая промышленность (комплекс). Структура 
топливно-энергетического комплекса (ТЭК), его роль в экономике страны. 
Динамика топливно-энергетического баланса Беларуси. Электроэнергети-
ка, Белорусская электроэнергетическая система. Особенности развития и 
функционирования отраслей топливной промышленности – нефтяной, га-
зовой, торфяной. Проблемы энергосбережения, использования местных и 
нетрадиционных источников энергии. 
Металлургическая промышленность. Специализация черной метал-
лургии, динамика производства основных видов продукции. Цветная ме-
таллургия. Проблемы дальнейшего развития металлургической промыш-
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ленности, обеспечения машиностроения прокатом черных и цветных ме-
таллов. 
Машиностроительная и металлообрабатывающая промышленность 
(комплекс). Роль машиностроения в модернизации и технической рекон-
струкции производства на базе современных технологий. Отраслевая 
структура машиностроительного комплекса. Перспективы развития и 
структурные преобразования в машиностроительной и металлообрабаты-
вающей промышленности Беларуси. 
Химическая и нефтехимическая промышленность. Состав и структу-
ра отрасли. Ее роль в обеспечении материально-сырьевыми ресурсами 
сферы производства товаров, а также разнообразными химическими мате-
риалами населения и сферы услуг. Проблемы наращивания объемов про-
изводства на основе модернизации и технического перевооружения пред-
приятий, создания новых химических производств. 
Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. 
Состав и структура лесопромышленного комплекса. Развитие и функцио-
нирование лесозаготовительной промышленности, рациональное исполь-
зование лесных ресурсов страны. Ведущие отрасли и производства дерево-
обрабатывающей промышленности. Целлюлозно-бумажная промышлен-
ность, проблема расширения целлюлозного производства и выпуска новых 
видов продукции. Структурная перестройка лесопромышленного комплек-
са, приоритетное развитие производств по глубокой переработке древесно-
го сырья. 
Легкая промышленность. Роль легкой промышленности в производ-
стве потребительских товаров. Структура легкой промышленности. Про-
блемы роста производства потребительских товаров. 
Реализация Программы развития промышленного комплекса Рес-
публики Беларусь на 1998–2015 годы. 
 
Тема 4.3 Агропромышленный комплекс 
Роль агропромышленного комплекса (АПК) в экономике страны. 
Структура АПК. Сельское хозяйство – важнейшая сфера АПК. Главные 
отрасли специализации сельского хозяйства. Особенности развития от-
дельных отраслей растениеводства и животноводства. Отрасли первичной 
переработки сельскохозяйственного сырья. Пищевая промышленность – 
одна из крупнейших отраслей национальной экономики Беларуси. Про-
блемы совершенствования структуры АПК, ориентация на самообеспече-
ние важнейшими видами продовольствия, активизация экспорта сельско-
хозяйственной продукции. Государственная программа возрождения и 
развития села на 2005-2010 годы. 
 
Тема 4.4 Строительный комплекс 
Роль и место строительного комплекса в экономике страны. Развитие 
строительного комплекса па современном этапе. Особенности организа-
ции, управления и функционирования капитального строительства. Веду-
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щие отрасли и производства промышленности строительных материалов. 
Структурная перестройка комплекса, обусловленная развитием рыночных 
отношений. Обеспечение технической реконструкции производственного 
потенциала страны, реализации социальных программ. Проблемы и пер-
спективы развития строительного комплекса Беларуси. Государственная 
комплексная программа развития материально-технической базы строи-
тельной отрасли на 2006–2010 годы. 
 
Тема 4.5 Транспорт и связь 
Транспорт: состав и структура транспортного комплекса. Роль 
транспорта в развитии и размещении производительных сил страны. Виды 
транспорта. Характеристика развития автомобильного, речного, авиацион-
ного и трубопроводного видов транспорта. Формирование единой транс-
портной системы Беларуси. Структура грузо- и пассажирооборота всех ви-
дов транспорта. Функционирование транспортных отраслей в условиях 
конкуренции и рынка. Экономические показатели работы различных видов 
транспорта. Проблемы развития и совершенствования транспортной си-
стемы страны, обеспечение экспорта транспортных услуг. Комплексная 
программа обеспечения эффективного использования транзитных возмож-
ностей Республики Беларусь на 2006–2010 годы. 
Связь: роль отрасли в национальной экономике. Развитие систем 
связи и информации на современном этапе. Структура отрасли: почтовая и 
электрическая (телефонная и телеграфная связь, телевидение и радиове-
щание, радиосвязь, передача данных) связь. Приоритетные направления 
дальнейшего развития и модернизации отрасли на основе новейших ин-
формационных технологий. Программа "Электронная Беларусь". Про-
грамма развития связи в Республике Беларусь на 2006–2010 годы. 
 
Тема 4.6 Комплекс социально-культурных отраслей 
Состав и структура социально-культурного комплекса, его роль в 
экономике страны. Управление, финансирование и материально-
техническое обеспечение организаций и учреждений комплекса. Развитие 
платных услуг. Экономика и организация отдельных отраслей комплекса: 
образование, здравоохранение, физическая культура и спорт, туризм, куль-
тура и искусство, социальное обслуживание населения. Особенности орга-
низации социально-культурного обслуживания населения в городах и 
сельской местности. Проблемы дальнейшего развития отраслей социально-
культурного комплекса Республики Беларусь. Государственные програм-
мы развития отраслей социально-культурного комплекса в Республике Бе-
ларусь (Программа развития здравоохранения РБ на 2006–2010гг., Ком-
плексная программа развития сферы услуг в РБ на 2006–2010 гг., Про-
грамма развития платных образовательных услуг на 2006–2010 гг. и др.). 
Государственные социальные стандарты по обслуживанию населе-
ния. Территориальные центры социального обслуживания в национальной 
экономике Республики Беларусь. 
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Тема 4.7 Социально-потребительский комплекс 
Состав и структура социально-потребительского комплекса. Специ-
фика производства услуг. Розничная торговля и общественное питание. 
Программа развития внутренней торговли на 2006–2010гг. Жилищно-
коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание населения. Основные 
положения Концепции развития жилищно-коммунального хозяйства Рес-
публики Беларусь на период до 2015 года. 
Проблемы дальнейшего развития отраслей социально-
потребительского комплекса. Внедрение государственных социальных 
стандартов по отраслям комплекса. 
 
Тема 4.8 Региональные социально-экономические комплексы 
Понятие "региональная структура национальной экономики". Терри-
ториальное разделение труда как основа формирования экономических 
районов. Определение экономического района, главные признаки, районо-
образующие факторы. 
Экономическое районирование, административно-территориальное 
деление и региональное управление на современном этапе хозяйственного 
развития. Типы и системы экономических районов, другие элементы тер-
риториальной организации хозяйства. Анализ экономического развития 
областей и г. Минска. Проблемы повышения комплексности хозяйства об-
ластей и г. Минска. Концепция государственной региональной  политики 
Республики Беларусь. Государственная комплексная программа развития 
регионов, малых и средних городских поселений на 2007–2010гг. 
 
Раздел 5 Формирование рыночной экономики 
Тема 5.1 Проблемы перехода от планируемой централизованно 
к рыночной экономике и перспективная модель 
национальной экономики Беларуси 
Основные этапы переходного периода. Деформация старого и ста-
новление нового экономического порядка, структурная перестройка. Эво-
люционный и "шоковый" пути развития переходных экономик. Законо-
мерности функционирования переходной экономики. Первоочередные 
проблемы переходной экономики и пути их решения. Основные черты со-
циально ориентированной экономической системы. Политические и соци-
ально-экономические предпосылки создания перспективной модели эко-
номики. Этапы (стадии) построения перспективной модели экономики. 
Особенности белорусской экономической модели. 




Тема 5.2 Формирование и развитие институтов рынка 
Рыночные институты и рынок факторов производства. Формирова-
ние рынка труда в Беларуси и перспективы его развития. Совершенствова-
ние государственного регулирования занятости.  
Становление и развитие рынка капитала, механизмы его функциони-
рования.  
Валютный рынок страны. Понятие валютного рынка, основные 
структурные компоненты. Динамика развития валютного рынка и его ос-
новные проблемы. 
Фондовый рынок страны. Основные понятия, функции, структура и 
участники. Финансовые инструменты. Тенденции и проблемы развития 
фондового рынка. 
Эволюция институтов товарных рынков. Цели развития товарных 
рынков. Организационные, материально-технические и правовые условия 
функционирования товарных рынков. Инфраструктура товарных рынков и 
ее развитие. Программа развития логистической системы РБ на период до 
2015 года. 
 
Тема 5.3 Проблемы развития предпринимательства в Беларуси 
Преобразование форм собственности в РБ, разгосударствление и 
приватизация. Типы хозяйствующих субъектов. Реструктуризация пред-
приятий. Демонополизации и развитие конкуренции. Государственное 
предпринимательство. Частное предпринимательство. Малый бизнес, сти-
мулирование развития малого предпринимательства в Республике Бела-
русь. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства в Бела-
руси. 
 
Тема 5.4 Структурная трансформация экономики 
Цели и задачи, основные принципы и механизмы структурной 
трансформации экономики. Роль нововведений в модернизации экономи-
ки. Модернизация воспроизводственной, отраслевой, технологической, ре-
гиональной структуры экономики. Инвестиционная политика; прямые, не-
прямые, портфельные инвестиции. Основные задачи и направления инве-
стиционной политики Республики Беларусь на долгосрочный период. 
 
Раздел 6 Экономическая роль государства  
в Республике Беларусь 
 
Тема 6.1 Цели и функции государственного регулирования 
экономики. Структура государственного управления 
Роль государства в рыночной экономике. Функции государства при 
переходе к рыночной экономике. Создание правовой основы для принятия 
экономических решений. Прямые и косвенные методы экономического ре-
гулирования.  
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Структура органов государственного управления в Республике Бела-
русь. 
 
Тема 6.2 Система прогнозирования 
и планирования национальной экономики 
Специфика перспективного планирования в переходной экономике 
Беларуси. Закон "О государственном прогнозировании и программах соци-
ально-экономического развитии Республики Беларусь" (1998 г.). Система 
государственного прогнозирования и программирования. Национальная 
стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 15 лет. Основные направления социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 10 лет. Программа социально-
экономического развития Республики Беларусь на 5 лет. Годовой прогноз 
социально-экономического развития Республики Беларусь. 
Порядок разработки государственных прогнозов и программ соци-
ального и экономического развития РБ. 
 
Тема 6.3 Финансово-кредитная система государства 
Финансово-бюджетная и налоговая системы страны. Государствен-
ная финансовая система Беларуси. Бюджетная система. Динамика и струк-
тура государственных финансов. Налоговая система и пути ее совершен-
ствования. 
Денежная система и денежно-кредитная политика государства. Де-
нежная система Беларуси. Основные направления и инструменты денежно-
кредитной политики. Перспективы развития денежно-кредитной сферы. 
Основные направления денежно-кредитной политики РБ на год.  
Инфляция, антиинфляционная политика (стратегия и тактика). 
Валютная система и валютный контроль в национальной экономике 
Беларуси. Становление и развитие валютной системы страны. Основные 
направления и особенности валютной политики Беларуси. Валютное регу-
лирование и валютный контроль во внешнеэкономической деятельности. 
 
Тема 6.4 Государственное регулирование социального развития 
Уровень и качество жизни населения. Система показателей уровня 
жизни. Динамика и структура денежных доходов и расходов населения. 
Реальные доходы населения как важнейший показатель уровня жизни, 
способы их оценки. Основные социальные нормативы (бюджет прожиточ-
ного минимума, минимальный потребительский бюджет, минимальная за-
работная плата) и их использование в РБ. 
Дифференциация показателей уровня жизни в национальной эконо-
мике Беларуси. 
Важнейшие направления социальной политики. Политика доходов и 
оплаты труда, борьба с бедностью, реформирование пенсионной системы, 
развитие социального страхования. Социальная помощь населению.  Раз-
витие адресных форм социальной защиты в РБ.  
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Раздел 7 Межстрановая и мирохозяйственная интеграция 
 
Тема 7.1 Тенденции и факторы международной 
экономической интеграции 
Понятие международного разделения труда. Социально-
экономические и политические факторы развития международного разде-
ления труда на современном этапе. Глобализация мировой экономики и 
интеграционные процессы, мировой рынок капиталов, товаров, услуг и ра-
бочей силы.  
Объективная необходимость, роль и значение интеграции нацио-
нальных хозяйственных систем. Формы и механизмы интеграции. Виды 
экономических объединений национальных хозяйственных систем в усло-
виях глобализации. 
 
Тема 7.2 Интеграционные процессы в экономике стран СНГ. 
Экономическая интеграция Беларуси и России 
Специфика интеграционных процессов в экономике бывшего СССР. 
Специализация хозяйства союзных республик и отдельных регионов в 
условиях функционирования командно-административной системы. 
Создание Содружества Независимых Государств как отражение объ-
ективных потребностей сохранения и развития исторически сложившихся 
интеграционных связей. Особенности вхождения новых суверенных госу-
дарств в мировое хозяйство. 
Взаимозависимость развития производительных  сил и хозяйствен-
ных связей национальных экономик стран СНГ. Региональные аспекты 
экономической интеграции, формирование региональных объединений 
внутри СНГ. Пути дальнейшего углубления многостороннего экономиче-
ского сотрудничества и развития интеграционных процессов. 
Содержание, роль и значение межгосударственного экономического 
регулирования хозяйственных систем стран СНГ. Важнейшие стратегиче-
ские цели, перспективные и текущие задачи такого регулирования. Поня-
тие общего экономического пространства. Зона свободной торговли, та-
моженный союз, платежный союз, научно-техническое пространство, об-
щий рынок труда и капиталов, единое информационное пространство как 
составные части механизмов межгосударственного регулирования эконо-
мических процессов. 
Экономическая интеграция Беларуси и России. Важнейшие предпо-
сылки экономического взаимодействия. Взаимозависимость и взаимодо-
полняемость экономик двух государств. Товарная структура торговли, ди-
намика экспортно-импортных операций. Особенности торгово-
экономических связей Беларуси с российскими регионами. Договор о со-
здании Союзного государства и Программа действий Республики Беларусь 
и Российской Федерации по его реализации. Основные направления, меха-




Тема 7.3 Внешнеэкономические связи Республики Беларусь 
со странами, не входящими в СНГ 
Многовекторная внешнеэкономическая политика страны. Основные 
торговые партнеры Беларуси вне СНГ. Экономическое сотрудничество со 
странами Европейского союза. Экономические связи с другими зарубеж-
ными странами. Совершенствование внешнеэкономических связей Рес-
публики Беларусь со странами, не входящими в СНГ. 
 
Раздел 8  Национальная экономика и экономическая безопасность 
Глобализация мировой экономики и национальная безопасность. 
Концепция национальной безопасности Республики Беларусь. Основные 
задачи обеспечения национальной безопасности страны. Экономическая 
безопасность как составная часть общей системы национальной безопас-
ности. Внутренние и внешние факторы, создающие угрозу национальной 
безопасности Республики Беларусь в экономической сфере. Основные за-
дачи по обеспечению национальной безопасности.  
Понятие экономической безопасности. Уровни экономической без-
опасности: международный, национальный, региональный, отраслевой, 
отдельных предприятий, личности. Важнейшие виды экономической без-
опасности: социальная, производственная, финансовая, продовольствен-
ная, энергетическая, инфраструктурная, инновационная, внешнеэкономи-
ческая. Показатели и индикаторы экономической безопасности, пороговые 
значения экономической безопасности. Институциональные основы си-
стемы экономической безопасности. Направления дальнейшего совершен-
ствования разработки и реализации национальной, а также отраслевых и 
региональных программ экономической безопасности. Мониторинг внеш-





Примерный перечень семинаров 
 
1 Основные макроэкономические показатели и пропорции  
национальной экономики 
 1 Национальная экономика: сущность, место в системе экономиче-
ских наук, структурные составляющие национальной хозяйственной си-
стемы страны. 
 2 Система важнейших обобщающих макроэкономических показате-
лей и пропорций в системе национальных счетов. 
 3 Общеэкономические, межотраслевые, отраслевые и территориаль-
ные пропорции как параметры воспроизводственного процесса в стране. 
 
2 Понятие и состав совокупного экономического  
потенциала страны 
 1 Виды потенциалов в национальной экономики и ресурсов, вовлека-
емых в хозяйственный оборот. 
2 Взаимодействие потенциалов и эффективность их использования. 
3 Национальное богатство как составная часть совокупного эконо-
мического потенциала страны. 
 
3 Система потенциалов национальной экономики Беларуси 
 1 Природно-ресурсный и экологический потенциал. 
 2 Демографический и трудовой потенциалы. 
 3 Научный, научно-технический, информационно-технологический  
потенциалы. 
 
4 Производственный потенциал национальной экономики 
 1 Состав компонентов производственного потенциала и его показа-
тели (индикаторы). 
 2 Инвестиционный потенциал и инвестиционные ресурсы. 
 3 Внешнеэкономический потенциал и его параметры, платежный ба-
ланс. 
5 Отраслевая структура национальной экономики 
 1 Секторы, отрасли и хозяйственные комплексы национальной эко-
номики. 
2 Современная отраслевая структура экономики Беларуси. 
 3 Структурная перестройка и повышение конкурентоспособности 
экономики Республики Беларусь. 
 
6 Промышленный комплекс 
 1 Промышленность как ведущий сектор национальной экономики и 
управление промышленным комплексом. 
 2 Топливно-энергетическая промышленность Республики Беларусь. 
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 3 Металлургическая промышленность и машиностроительный ком-
плекс. 
 4 Химическая и нефтехимическая промышленность. 
 5 Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. 
 6 Легкая промышленность и реализация Программы развития про-
мышленного комплекса Республики Беларусь. 
 
7 Транспорт и связь 
 1 Транспорт: состав и структура транспортного комплекса. 
 2 Проблема развития и совершенствования транспортной системы 
страны. 
 3 Связь: роль отрасли в национальной экономике; развитие и модер-
низация отрасли на основе новейших информационных технологий. 
 
8 Социально-потребительский комплекс 
 1 Состав и структура социально-потребительского комплекса. 
 2 Жилищное коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание 
населения. 
 3 Развитие отраслей социально-потребительского комплекса и внед-
рение государственных социальных стандартов по отраслям комплекса. 
  
9 Региональный социально-экономический комплекс 
 1 Региональная структура национальной экономики и территориаль-
ное разделение труда как основа формирования экономических районов. 
 2 Экономическое районирование, административно-территориальное 
деление и региональное управление на современном этапе хозяйственного 
развития. 
 3 Концепция государственной региональной политики Республики 
Беларусь и Государственная комплексная программа развития регионов, 
малых и средних городских поселений. 
 
10 Формирование и развитие институтов рынка 
 1 Рыночные институты и рынок факторов производства. 
 2 Становление и развитие рынка капитала, механизм его функциони-
рования. 
 3 Фондовый рынок Республики Беларусь. 
 4 Эволюция институтов товарных рынков. 
 
11 Проблемы развития предпринимательства в Беларуси 
 1 Преобразование форм собственности в Республике Беларусь, раз-
государствление и приватизация. 
 2 Государственное и частное предпринимательство. 




12 Государственное регулирование экономики страны 
 1 Роль и функции государства в рыночной и переходной экономике. 
 2 Прямые и косвенные методы экономического регулирования. 
 3 Структура органов государственного управления в Республике Бе-
ларусь. 
 
13 Система прогнозирования и планирования  
национальной экономики 
 1 Специфика перспективного планирования в переходной экономике 
Беларуси. 
2 Национальная стратегия устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь. 
3 Порядок разработки государственных прогнозов и программы со-
циально-экономического развития Республики Беларусь. 
 
14 Финансово-кредитная система государства 
 1 Финансово-бюджетная и налоговая система страны. 
 2 Денежная система и денежно-кредитная политика государства. 
 3 Инфляция и антиинфляционная политика. 
 4 Валютная система и валютный контроль национальной экономики 
Беларуси. 
15 Межстрановая и мирохозяйственная интеграция 
 1 Объективная необходимость, роль и значение интеграции нацио-
нальных хозяйственных систем. 
 2 Специфика интеграционных процессов в экономике бывшего 
СССР. 
 3 Создание СНГ как отражение объективных потребностей сохране-
ния и развития хозяйственных связей. 
 4 Экономическая интеграция Беларуси и России: проблемы и пер-
спективы развития. 
 5 Внешнеэкономические связи Республики Беларусь со странами, не 
входящими в СНГ. 
 
16 Национальная экономика и экономическая безопасность 
 1 Глобализация мировой экономики и национальная безопасность. 
2 Уровни экономической безопасности страны. 
3 Совершенствование разработки и реализации национальной, от-
раслевых и региональных программ экономической безопасности. 
 
Рекомендуемые формы контроля знаний 
 
1. Тестовые задания 
2. Реферативные работы 
3. Контрольные работы 
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Темы реферативных работ 
 
1. Роль АПК в экономике страны. 
2. Структура АПК и ее особенности в переходной экономике Республики 
Беларусь. 
3. Основные отрасли специализации сельского хозяйства. 
4. Преобразование земельных отношений в переходной экономике. 
5. Аграрная реформа в трансформационной экономике: цель, модель и 
этапы изменения земельных отношений. 
6. Экономическая оценка земли: критерии и показатели. 
7. Отрасли первичной переработки сельскохозяйственного сырья в нацио-
нальной экономике республики. 
8.  Пищевая промышленность – крупнейшая отрасль национальной эко-
номики Республики Беларусь. 
9. Проблемы совершенствования структуры АПК. 
10. Товарный оборот земли как одно из условий интенсивного развития 
земледелия. 
11. Зарубежные модели организации сельскохозяйственного производства. 
12. Обеспечение продовольственной безопасности Республики Беларусь. 
13. Проблемы активизации экспорта сельскохозяйственной продукции. 
14. Место и роль строительного комплекса в национальной экономике. 
15. Особенности организации, управления и функционирования капиталь-
ного строительства. 
16. Особенности структурной перестройки производства промышленности 
строительных материалов. 
17. Проблемы и перспективы развития строительного комплекса в Белару-
си. 
18. Особенности технической реконструкции строительного комплекса 
республики. 
19. Проблемы реализации государственной комплексной программы разви-
тия строительной отрасли Республики Беларусь. 
20. Развитие строительного комплекса – основа успешной реализации жи-
лищного строительства Республики Беларусь.  
 
Рекомендуемые темы тестовых заданий 
 
1. Основные макроэкономические показатели и пропорции национальной 
экономики. 
2. Промышленный комплекс Республики Беларусь. 
3. Формирование и развитие институтов рынка. 
4. Система прогнозирования и планирования в национальной экономике. 




Рекомендуемые темы контрольных работ  
 
1. Система потенциалов национальной экономики Республики Беларусь. 
2. Региональные социально-экономические комплексы национальной эко-
номики Республики Беларусь. 
3. Развитие предпринимательства в Республике Беларусь. 
4. Межстрановая и мирохозяйственная интеграция. 
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